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Angga Sagita Bayu Kusuma. APLIKASI MODEL PEMBELAJARAN STAD
UNTUK MENINGKATKAN HASIL BELAJAR PERMAINAN BOLAVOLI
PADA SISWA KELAS XI MAN 1 SURAKARTA TAHUN AJARAN
2015/2016, Skripsi. Surakarta : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Sebelas Maret Surakarta, Januari 2016.
Tujuan Penelitian ini adalah untuk meningkatkan hasil belajar permainan
bolavoli melalui penerapan pendekatan STAD pada siswa kelas XI PK.Pa MAN 1
Surakarta tahun ajaran 2015/2016.
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (PTK). Penelitian ini
dilaksanakan dalam dua siklus, dengan tiap siklus terdiri atas perencanaan,
pelaksanaan tindakan, observasi, dan refleksi. Subjek penelitian adalah siswa
kelas XI PK.Pa MAN 1 Surakarta yang berjumlah 33 Siswa. Sumber data berasal
dari guru, siswa dan peneliti. Teknik pengumpulan data adalah dengan observasi
dan dokumentasi. Validitas data menggunakan teknik triangulasi data. Analisis
data menggunakan teknik deskriptif yang didasarkan pada analisis kualitatif
dengan prosentase.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa melalui penerapan pendekatan
STAD dapat meningkatkan hasil belajar permaian bolavoli dari prasiklus ke siklus
I dan dari siklus I ke siklus II. Dari hasil analisis yang diperoleh peningkatan hasil
belajar Permainan bolavoli pada Siklus I dari 33 siswa, terdapat 25 siswa sudah
masuk kriteria tuntas dan pada Siklus II terdapat peningkatan yaitu sebanyak 30
siswa sudah tuntas sedangkan 3 siswa lainnya belum tuntas dengan KKM 2,66.
Simpulan penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan pendekatan
STAD dapat meningkatkan hasil belajar permainan bolavoli pada siswa kelas XI
PK.Pa MAN 1 Surakarta tahun ajaran 2015/2016.
Kata Kunci: Hasil Belajar, Permainan Bolavoli, Penerapan Pendekatan STAD.
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ABSTRACT
Angga Sagita Bayu Kusuma. IMPLEMENTATION STAD APPROACH FOR
IMPROVING LEARNING OUTCOMES VOLLEYBALL GAME TO XI
MAN 1 SURAKARTA ACADEMIC YEAR 2015/2016, Thesis. Teaching
Faculty Sebelas Maret University. Januari 2016.
The purpose of this research is to improve learning outcomes volleyball
game through the application of the approach STAD in class XI PK.Pa MAN 1
Surakarta academic year 2015/2016.
This research is a classroom action research (PTK). This study was
conducted in two cycles, with each cycle consisting of planning, action,
observation, and reflection. The subjects were students of class XI PK.Pa MAN 1
Surakarta totaling 33 students. Source data comes from teachers, students and
researchers. Data collection techniques are observation and documentation. The
validity of the data using triangulation technique. The data analisys using
descriptive techniques which is based on a qualitative analisys of the percentage.
Result of this study indicate that through the implementation of the STAD
approach can enhance learning outcomes volleyball game from previous cycle to
the first cycle and from cycle I to cycle II. From the analisys result obtained
learning outcomes in the first cycle of 33 students reached 25 students have
already completed entry criteria and in the second cycle 30 students have already
completed entry criteria while the three other students have not completed the
minimum passing grade criteria (KKM) 2,66.
The conclusion of this study is to apply the STAD approach can improve
learning outcomes volleyball game to the students of class XI PK.Pa MAN 1
Surakarta academic year 2015/2016.
Keywords: Learning Outcomes, volleyball game, application of STAD approach
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MOTTO
 Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan
( Q.S. Al- Insyirah:6)
 Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka
mengubah keadaan mereka sendiri.
(Q.S. Ar-Ra’d(13)11)
 Kesuksesan yang sebenarnya adalah apabila kita bisa mensyukuri nikmat
yang diberikan Tuhan YME tanpa keluh kesah dan bisa memberikan manfaat
yang luar biasa kepada orang yang berada disekitar kita.
(Penulis)
 Akan ada hasil yang indah dari usaha yang sungguh-sungguh,doa dan
tawakal. .
(Penulis)
 Janganlah kau sia-siakan waktumu untuk hal yang tidak bermanfaat bagi
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 “Ayah, Ibu dan  Adik-adikku”
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kupanjatkan kepada-Nya untuk  ayah dan ibuku tercinta. Aku sayang kalian. Kau
segalanya bagiku. Adik-adikku terima kasih atas semangatnya selama ini. Aku
sayang kalian.
 “Rosy Handayani”
Terima kasih untuk semangat dan segala dukungan yang tiada henti kau
berikan kepadaku disaat susah maupun senang. Tiada hari yang indah kita
perjuangkan untuk mengejar cita-cita.
 “Teman Seperjuanganku Penjaskesrek 2010”
Terimakasih teman-temanku sampai kapanpun aku tidak akan melupakan
kalian semua, kebaikan, perjuangan, semangat, canda tawa, kebersamaaan, kita
raih mimpi kita selama ini dan menuju kesuksesan yang kita inginkan.
 “Almamater”
xKATA PENGANTAR
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